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Studies Quality of Five SDN Dadirejo 01 Pati. Primary School and 
Education of Muria Kudus University. Advisors: (I) Drs. Mohammad 
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This research  aims to description improve understanding of concept 
studies pass through model of Think Talk Write receive media comic lesson sosial 
sciences. 
Increased understanding of the concept can be raised against the student 
trough the learning model of think talk writeassisted comicmedia in learning. 
Think talk wirte is a model of learning incolving students actively in the learning 
process trough the thinking, talking and wrote to answer an issue. The hypothesis 
action in this study is the implementation of the model learning think talk write 
study is the implementation of  the model learning think talk write assisted comic 
can increase of the understanding of the concept of student material struggle  
again invaanders in the Belanda and Japanese in calss five SDN Dadirejo 01 Pati. 
The research action this class will be implemented in class five SDN 
Dadirejo 01 Patiwith the subject of research 20 students. This study will be 
implementation, observation and reflection. Variable tied in this study is scientific 
attitudes students, while variable was a modle of learning think talk write and the 
media comic. The collection of the techniques, test and documentation. Data 
analysis in the study consist of data analysis quatitative and dat analysis 
qualitative. 
In this research, there were improving such as the ability of teacher in the 
first cycle was 76,04% (good) as 85,49% (escellent) in the second cycle. 
Activities studies in the first cycle was (69%) (good) to be 91% (excellent) in the 
second cycle. Comprehension concept studies in the first cycl 65% was rise as 
75%  in the second cycle. 
Base on the data, It can be concluded that think talk write recieve media 
comic give the contribution of implementation model of think talk write receive 
media comic of five grade students in the SDN Dadirejo 01 Pati. So, the writer 
suggest to use think talk write receive media komik in the classroom dan the 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep 
siswa melalui model pembelajaran Think Talk Write berbantuan media komik 
pada mata pelajaran IPS.  
Peningkatan Pemahaman Konsep dapat dimunculkan terhadap siswa 
melalui model pembelajaran think talk write  berbantuan media komik dalam 
pembelajaran. Think Talk Write merupakan suatu model pembelajaran yang 
melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan 
berfikir, berbicara dan menulis untuk menjawab suatu permasalahan. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran think talk 
write berbantuan media komik dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa 
Materi Perjuangan Melawan Penjajah Pada Masa Belanda dan Jepang pada Kelas 
V SD Dadirejo 01 Pati. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN Dadirejo 
01 Pati dengan subyek penelitian 20 siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 
dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
sikap ilmiah siswa, sedangkan variabel bebasnya adalah model pembelajaran think 
talk write dan media komik. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 
ini terdiri dari analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan yang meliputi keterampilan 
mengajar guru antara siklus I 76,04% (baik) menjadi 85,49% (sangat baik) pada 
siklus II. Aktivitas belajar siswa siklus I (69%), meningkat pada siklus II (91%). 
Pemahaman konsep siswa siklus I (65%) meningkat menjadi (75%) siklus II.  
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SDN 
Dadirejo 01 Pati dapat disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran 
think talk write berbantuan media komik dapat meningkatan pemahamn konsep 
pokok bahasan perjuangan melawan penjajah pada masa penjajahan belanda dan 
jepang SDN Dadirejo 01 Pati. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model 
think talk write berbantuan komik guru harus member pengarahan agar siswa tetap 
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